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acrcTeHTraQeApraaHrniftcuroirrloer|.yt ' laniTapHoroincruryry
Kraiecuxoro yn i ae pcrarery irraen i Sopnca l-piuvenra
n Po6rl EMA nETOTOBKI4 MAr EyTH lX vH l4TEn lB
AHTNIfr CbKOi MOBH NOHATKOBl4X KNACIB
AO SAlrCH EHH9 lHHOBA4!fi XOI AlqnbHocrl
Y cratri po3rnf,Aaerbcn npo6neua QopMyBaHnn y cryqentia ro'
roeuocti Ao innoaauifrnoi neAarariqno| Ainnauocri'
K.npqoei cnoBa: HoBallin, irrHoaall in, irrHoeaLlif i xe xaeqaxxc, i|- l-
HoeauiiHa ocsirHc AignuHicrs'
IlocraHosra npo6neMr.r y saranbHoMy BI{rntAi. oauiero a npo6"le'r',t pos-
wrrxy ocniry u ,u6"rn",rerrr{q rrco6xiArroi siAnoeianocri .qx.flrcigt}4x, raK i
xi,rtrcicHttx pesyllrarin ocsirHloi Aisllsocri AepxaBH, cycnil lcrna, pia-
nux ftoro cQep, cautlx rnx, xro HaBqaerbc's'
poasuror ocniru 6eanepepBHo non'saanufi a poepo6ron Ta BBeAeHH.flM
neAarori.rgux iguonaqifi, sxi no cnoiir cyri Hecyrb raopvutl, posrunarovnt)t
:apxA i norpe6yrcrl .xK reopernqHoro, rax i nparruvuoro nollyKy'- 
ftrgorauirini npouecu n ralyai ocsiri l  BuIIl,IKaJIt{ n pieui icropnvtri ne-
pioan i urrnu"-oi ii posaurox. Ilpr.r uror'ay c.niA sasHa'{ltru, u{o y Paaxn-
"uno"y 
Consi,.ao cKnaAy -sKoro BxoAI'Ina VrpaiHa, y 1931 poui 6yno ea6o-
poHeHo Bl4KoptrcraHHs Herpaau ui fi n nx rtaeroai e H as'{aHH'q'
Harl6inlul unpoKoro uacurra6y iHHosauifiHi flpouecH AocqrII4 s xittui
XIX - Ha no.rarry XX cr. y Pocii, Hirrae'{ '{t lHi, OpaHuii i Cll lA, xri ni4pia-
HflJ:J4Cfl rcKpaBo BHpaxeHoro TBOptron cnpruonaHicrn i necraHAapTtllcTIo
niaxoAin Ao HaBqaHHt I BltxoBaHHs.
B yxpaiHclxifi neaaroriui ynara .nnropI4craHHIo iuHosaui 
IiuI'Ix r'4 eroai e
HaBqaHHs nor{uHa€ nocryrloBo npnAilxrucr Ha noqarKy 90-x poxin XX cro-
nirr"s. IIefi 4ocnia ercnir,'reHl.rit n po6orax C. Lllaurxoro, A. llncryHona,
3. Panxina ra iHurux.
AHa.lie ocraHHix AocliAxenr i ny6lirauifi, r lrnx sarot{arKoBaHo
poan'aaaHHs Aauoi npo6leun. Croso .<.iHHoSaUifl ,> Iloxoal' lTb sia,'IarnH-
ao*oto inooatis (ht - n, noLttts - uonuft) i r neperclaai sHa'{I4rl <(oHoB'neHHt'
HoBuHKa, euina>. fle.(arori.rHa iHuosauis - ue sN.Iiul,I '  cnpruonani Ha rlo-
KparrleHHt po3BI4TKy, BI4xoBaHHt ra HaBqaHHs urxolapin'
IHnoeaui isocnir i ,xr iyuruporouvposyuiHHiosHa' Ia lorbBHeceHH-gHo-
noro, anailty, yAocKoHaJIeIIrIt Ta noKparqelIIIt icttytouOro, MoXHa IIa^3Barr iua'
HeHTHoru XapaKTept4cTt{rcorc Ceirt,t, Ulo tsllltJl}lBae s ii Ocuosuofo 3MlCTy, cyT-
t07
Hocri i 3Har{eHHr. A.(xe HoausHa 6yAu-arcoro saco6y niaHocHa 'qK a oco6l4c-
ricHorr,ry, rax i n qacoBoMy nlani. Te, luo € HoBIIM n.n.q onHiei IIIKOJIII, o.IIHOto
yr*an", voNe 6yrr,r npoilleHrv eTarroM A.n.s isrrtrx. HORnsHa:as?KlII4 HocvIrI)
rourcp"tno-icropuvnnii xapaKTep' He uae 3Ha'ieHHt' 
(Ill s B Aanwit qac iAei'
ronuenuii, rexnonorii o6'exrunno HoBHMu rII4 ni' uoxua nu3Har{HTpI 
qac' Korll
"oui 
6yn o6'€rruano HoBIIMI4 (nanpux'nal, HoBoIo s cnifi '{ac 6yla r'racHo-
ypoun, cucreMa fl. I(ovreHcrxoro)' Haponxyrcvtlcb n neeHul? qac' flporpe-
cunno nrapiurytovu sa.uavi neBHoro erany, HoBoBBe'[eHHs IIIBHTKo Mox(e craru
aao6yrrcou 6ararr,ox, nnp"na, aua-otnnp'tlnsroro MacoBolo nparutxon a6o
nasiir si.u,xnrn, sicrapiru, crarll ranbMoM po3Bl4rKy nisniure [ 1]' .
IHnogauii n ocniri, Ha HaIII norrtttr, ue BLrKopHcraHH'g HoBHX' e(peKrulBHI'Ix
cnoco6in, eaco6in no.{a.{i iHQopuaUii, HaBr{aHH.[ cauocrifiHot"ty floluyKy rlo-
rpi6noi in$opr.,rauii, nepesipui ii nilnosiaHocri, ni,4splrueHux iHrepecy rI'Ix'
xTo HaBqa€Tba" oo nouoao varepia;ry, KoHTpOJIIO 3a 3acBo€HH"flV in$opr"rauii.
IHHOSa[if iHe HaBrJaHHs :a6eanevyerbc.g He 3acTocyBaHHJM OKpeMHX
cnoco6is rlaBrraHIIfl, a nos'-fllatte 3 nepef"nqAoM npouecy npl'u'oarlrlt 3tlanb'
pospo6ron HoBoro crI4JIIo HaBrraHH'{'
IHHonauifiHe HaBqaHHs - ue rarufi ,(uHaN{i'.{HI'Ifi npoqec, srcui't sa6ez-
neqye BKrroqeHHt eMouiilnnx c$ep ncuxixu Toro, xTo HaBqaeTbct' aKrI'IBHe
SynrcuionynanH.q fioro iurenexiya;rlHux i BoJIboBlIx csep' cnpnle $opuy-
BaHHro crifixoro iHrepecy /Io npe/rMera, .'IO Be'[e Ao cavoocnirn ra Sopuy-
BaHHs aKrtlBHoi, 'rsopqoi, rapuonifino poennHeHoi oco6ncrocri '
Ha naruy ayMKy, innonauii s ocniri, B nepuy "ePT 
noePIHHi 6Y"'"?:;
pronani ,," $optyu"H'.s oco6ucrocti, na'raurronaHoi ua ycnix n 6y'ul-arctla
ra;rysi 3acrocyBaHHg cnoix uox-rtunocrefi '
bco6nnnicrro HaBqaJrbHo-nisnana.no'roi Ai.slrnocri npu i nnonaqit?HouY
nanqaHni € c.TBOpeHHr yMOB Ant BKIIOqeHH.tl TI4X, XTO HaBi{a€Tbc.fi' He 
IIpo-
cro B,rlisJlbHicrl, a n AiglrHicu rBoptly (carntocrirtrry)'
Bianoninno ao Hauiona,rrnoi AorrpuHll po3BllrKy ocBlrn' ocHoBHIIMrI
HanpsMaMu oHoB.[eHH.rr srvticry nurlloi ocsiru e: oco6ucricHa opieHraUie cnc-
reruH ocairr.r, npioplrrer 3araJrbHOJIIO.4CbKHX i HauioualrHUX UinHocrefi' :a-
6eaneqeHH.s.qKocri ocnirla Ha ocnOsi uonirsix,IlocrlrHeHb HayKI'I' KyJlbryplr
i couia.rlsoi nParcrraru [2]'
Iloni crpareri'rui opienrupl'I po3BI'Irl(y cyuacttoi ocBiru o Yr<paiui' nt'l-
noniaHo ao BI4Mor 6o-rtonclroi 4ernapauii, cnpxuonaHoj Ha QoptuynaHHx
3araJrbHO€BpOneftcurcoi cHCTeMI'r ocsiril, 3yMoBI,IJII',I Heo6xinnicrb nolxyKy
rarnx rIi.[xoain ro npaxru'{Hoi nin'roronxu uafi6yrHix n'{ute'ltis iHoseMHI'rx
N{oe, sKi 6 Qoprr,ryri.tru cueuialicra HoBoro r}'Iily - ne'[arora-4ocninunra'
r-oroBoro no iHHonartifiHoi /.tisnrsocrl, <cyrnictt' 'srcoi norgrae n oHouenHi
le.u,arori.rHoro flpouecy, sHeceHHi HoBoyrBopeHb v rpaAnuiiiuy ^crlcreuy' 
uto
,,.p.46a"u. nafinuwuii cryniHr neAarori'{ Hoi rnop'rocri > [ 3' 28 ]'
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@opvynauug uiaeft crarri. Mera AaHoi crarri rlolrsrae J- po3Kpr{TTi
npo5"ner,ar.r rfoprt,tynaHufl y cryAeHris roroeHocri ao iHHosauiriuoi lre]aro-
ri.{Hoi nisJrI 'Hocri.
Bnnra4 ocHoBHoro rtlarepia.ny AocniAxeuus.. Ans crBopeHHt onnt-
MaJrL,Horo SyHxuioHynaHH.a cyqacHoi ocnirsloi cI4creMH Heo6xianrafi iHHo-
nauirlnurYr ninxig Ao rllx, xro HaBqaerbcs, He rilutt'r y novarrconifi utxo-ri.
a,re i s ,raHui niAroroBKt4 BI'IKraaa'{ie A.n.a uiei rur<o,ru.
CroroAHi HeMoxc.IIrlBo 6yru neAarorivHo rpauornuu cneuia.nicroM 6es
BfiByeHH.f, rxr,rpoKoro apceHaJ'Iy iHHoaaqifiHnx iAetTt ra TexHorofifi, uro ao-
3Bo,lrrorb peanisyeaut arrver.nttIi MeroAH rla npaxurui, Oco6rnso ue cro-
cy€rbc.rr neo6xiAuocri euB.IeHus iHuonaqifiHux niAxoAis Ao IlaBlIaHHg lHo-
3eMH14X MOB.
.{o uuc.na rrepiloqeproBux 3aBAaHb slauoi ne4arori ' tHoi ocsirl4 Hare-
)Kt{Tb crBopeHH.rr IIepeAyMoB AJI' iHHOnaUiftHOrO HaBqaHH.s neAarOra, .qKLtft
no,roAie He ,'Iulre 3HaHH.qMH, sr,tiHHqtu{I4, HaBurIKaMH, a it Hogrl\n14 nporfe-
cifirnrrr,llr counerenui>trug,t, grctri.t aaltue n urrcoli ni4lrpynvy uosltrlito, 6y4e
BHKoHyBaTH QyHrcuii pexl4cepa. Carrae uefi rteAaror 6yae He ri.nmu opraHi-
3aropoM, a,re i cninyvacHl,lKoM raKoro HaBqarbHoro npouecy, arcufi 6yly-
€Tbc.fl f lK Aia,ror rHX, xro HaBtla€Tbcfl, s nirHananbHolo peanbHictlo, s iH-
llr4Mr.r JrroAbMH, srnli neAe Ao e6ara'{euH"a ix oco6ucricsoro Aocniay,
3a/Ia.re n npo$ecopcr'Ko-BI4KJ'I aAaubKoro cKna/Iy e poapo6na, BI4Koprt c-
TaHHt HoBHX MeroAl lK HaBtIaHHt 3 BttKopl ' lcraHHflM HoBttx i  axrya.r t lHnx
rexHrvHr{x Aoc.rrrHeHb AJI.g roro, uro6 rtlarl6yrnirl 0axineqn iHoselraHt'Ix lt4os r
ra,rysi cyvacHoi ocsiru BVfl.BJrflB se rillnn neAarori'{ui yMoBK ra pinHi I)toro
roroeHocri ao BaxopllcraHH"q Ha npaKTltui sxe niaot\anx cnoco6in nrpi-
rueHH.fl neAarorrqHllx npo6,reru, a.ne fi eAargicrb Ao cauocrifiuoro [poeKTy-
BaHHr neAarori.{Hrax cucreM, npoqecir i cHryaqifi, uo cnpnfl€rIaN,re sa6e:-
lerrenHro fi oro erf errnnnoro nporleciiiHoro caMopoBBI'ITny.'foruy, B nepuy
llepry fiocTa€ 3aBAaHH.fi aKTI4BHofo 3a,'IyiIeHHt cryAeurin, a caMe rtaar:r6yr-
nix yunre"nin iHoseMHoi MoBIt [oqarKoBl{x xlacin, Ao sAit?cHeHH.x iHHosa-
uir:rHoi aisnluocri.
Po:n's3arr'r qm npo6.trertty, xoqa 6 vacrr<ono, MolcHa 3a AonoMorolo Bl{-
r(oprcraHHs nops4 a rpaAuui ft nI4MI4 M eroAaMH HaBq aHHx Herpa4r.rqi tin trx
ueroAir 14,7ll - iultonauift. 3a l. "/ lepnepoM, BolILt cnpllr{Iorb po3Bl,trKy ao-
cnigy rnopvoi AianlHocri, zrcuh He MoxHa nepeaarll poanoni4aur qlI ro-
Ka3aMr,r caMoro npouecy, tqo aAilicuro€rbcs Ha oqax cryAeHris. florcta N,IaIi-
6yruifi t laxineuu ne 6epe yvacri y nporleci rnopvoi, noruyronoi.aiq,ttnocri,
siH ur,oro 4ocni4y ne na6ynae. Orxe, AJ'I.fl po3BrrrKy rBopt{ux sai6Hocreii
cryAeHrin Heo6xiAso saAisru ix y cneqianrno opranisonanufi Hasqanl'HI,lfi
nayrono-uienaniLnlHuijt rlpouec, arcrtli e MoaeJIJIIo HayKoBOro npouecy lri:-
HaHH"n 14,721.
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TaXr,lu ttttHOM, Mo)KHa cKa3aTI'I, IUO HaBr{HTH iHnOaaUiiiniir Ai'qJIr'Hocrt
HeMOrgll,IBo, a no Hei rpe6a ean5tuvrn, svl TO cryaeHTa qI4 TO yr{H'q'
rJepea BI4K'[a'rIar{eM y fieprIIy'JePry nocra€ 3aB/raHH'' aKrI4BHoro 3a"Iy-
uann"iry^anrin, a caue r,aafi6yruix aqure.nin iHoseun<li  M.BH I lot laTKoBHx
xlacin, tro 3trifr cHe H n-s innonauift soi ni'svrurocri'
Vltonon ycniurnoi upo$ecifinoi ,aislrnocri BqHreJ'ls inosevnoi ruoBl4 B
noqaTKoBr,rx *n*.u* e inierpaUia N,IetoAn.IH.oi ra iHruoN,tosnoi ocnirra' B ac-
nexri eara.nrnoenponeftcbKlrx peKoMeHAaqlH is l.tonxoi ocniru npiopnrer-
t"t" n6'a*rau" oco6"aricHoro fi uero'(nqHoro po3BHTKy BtII4TeJIg iHoreu-
Hoi raosH lo'{arKosoi lIIKo.[H e: iioro noscaiHKa' MorI4BH' ul]IHocrl' l4eaJl]I;
xorHirueHi crluri ra pucu, yruinrr fl B:qlvfiv|cf,. |Iepea rII,ITengMH ctoirl las-
.[aHH.rr po3B?rBaTlr BMIHHg yvuin novarKoBHX xlacin ouiHIoBaTH OC'O6ncricni
AOC"rrrHeHHrI, Br.I3HarraTH UeAOliru Ta nePcneKTlIBI{ flo.llanbluoro po3BlITKy'
Mafi6yrni sqprreri nonuHui 6yrra roroei Ao BnpoBatrxeHH.s n npo@e-
cifi uy niarnHicft Hesi,(ol'rl'Ix npaKrl'Iui AlI.u'aKTI4qHLrx ra BI4xoBHHx,lloT,lY'
po3BllBarn yMlrIIIs MorHByBarH Aii, cauocriiino opiettryoarl4cr{ B uIQopMa-
uii, urcl orpuMyerbcx, Qopr"ryaarll rBopr{e nerua6lonne MHcJIeHHS' posBli-
earu [ireft 3a paxyHoK MaKcIT MaJIbHoro posrpl4rrs ixxix npnpoaunx sai6-
nocreft, BI,IKopl4croBylouu nafiuosiuri AocgrlreHHs HayKI'I Ta rlpaKrI'IKI'I
AeralsHture posrJlsHeMo ponl sAificueHHff iHHoBauifinoi Aigllsocri
n npoueci nepenavi neraroriqHoro HoRoBBeAeHHn' Oco6rrnocri rpoilecy
nepenaui HoBOBBeAeHHs sill BI4KJIaIaqa Ao rvraii6yrnboro BqHTeJI's ra nijl











fuc. /. flpouec eaitt*renHq iunoeauit'iHoi aicmHoctt
Cxeua Aae 3Mory spo6uruBllcHoBoK' xro 
BI4K'naAau (nvrarerru) aeific-
HroIoq?I innoeauiiruy Ai'sllnicrr npoxoAl'fr-b 
neBHi eranlr cnpuiruarrr xo-
BoBBeAeHHR: osHafroluleHnx' iHr:epec' ollisxa' 
anpo6aqir' BJIacHe-aKT cnpnfi-
H'rrq ra xiHuese p;;;;;-;p; A'uirunicrr *":::l:t:',T:3::; t:1"
cKa3aru, uro niH i t'* t*t t"M' xro cnpuftuae ' 
Ha Koro Hauilesa ut 'f lt'lb-
nicrr  [5,6] .
O.resr.lAHo, u{o caM nPouec cnpufiunrrr 
HoBoBBeaeHH'tl l.BJltl
"";i;;;-r,.p.avoouv "ut'""ou' 
norrltAiB' nepeKoHaHb ra ulHHlcHllx opr -
enrauitT, *o noo"un Jt'';; ; i;;;"ar1ili11i rnvvrocri 
uaft 6yrnroro B'l{ H -
rela,ro6rororosHocrif iruHacynvrrrist,,t i t ' t l topraHisauii iHl,tx,KynbTypHHx'
uissicHtlx xaPaKrePucrnr [7' 83]'
3 iHuroro oony, "i^"ni 
(ur*uauu) nncrynae n poni Axepela HoBoB-
BeAeHHs' caM npoAy;;;;;t' Poapo6nx'ru 
nporpaMu BnpoBa'u'xeHH'I ne-
aaroriqHlax iuHonauiii y t"u'ra"""o-snxonHlafi 
flpouec' B Aanouy nunaAKY
nigcYrHiv € eran cnPrafrnRrtl'
CraeaposyulJll lM'luororoBlloloxapaKTepllcrrxorort'rau6yrltboroBll14-
rels isosevtHoi r',tonu e fioro Aifioaa caN{ocsiaol"licrl'
CraHosreHH"ut""n"rrcy6'errainuonaui f inoinpo$eci f iHoinis lo-
nocri ytuonHo MoxHa noailuru Ha ABa 
eranu:
1. Byaincrrcufi ";;;;;;;;HHt 
ra Qopr'rynaHn s xr<octei't rnopuoi 
oco-
6racrocri r'n afi 6yrnroro Bt{uTerff '
2. Possnror innosauifrttocd n ytuonax nic'lsAun'rtoMHol 
ocBlrl4'
Aase AocltAxeHH'fl 3ocepeAxy€rbcL 
H.a nepuoMy HailpsMKy nlAroroBKl'l
uafi 6yrnroro u"'"""1 o"ltitJ"itiirnoi Aislo'ocri' 
ror'ay ulo MH BBaxa€Mo'
ulo caMe niA'{ac "uutuil" 
y BH3 po3Kpl4Baerrcs iHHosauifiHIlfi noresuiaa





rrrBHr.IM AxepenoM ;;;";;""tt iHuosa-uiri 
y npoQecifiHiri AitrruHocrt nc-
aarora [g, 79]. InHoeaUifi Huir noreHUia' 
po"t"nutrbc-fl j:1:co6''rueicrs
crauy iuAnniry-o"oi ""iAouocri 
neAarora' fioro ri4rcpuricrl Ao crpl4l{-




Ao issorauiit""i Ai;;;;;;;;u s6a'IaeNao 
y nepexoai Ao urupoKoMacmra6-
lroro Br'rKopr'Itt"tt; l;;;;;;uii' y uoturiit 
ocsiri''l o6ro ne uoxua niaf ory Barr'r
Bqrlrerl.tr Ao onepyBaHHt cflacnl4Mra rexuo'nor]411"'* "-11-:l:croByloqu 
rx y
neAaronqHoMy BI'IuoMy tl"*u"ono"y aar<'naai' 
Merorc raroi niAroronrtl ltae
crarn Qopt"tru^nni""tiu"t"'""roit"T, ::ottt*tl4B'1or9 
coqial*roro runy
neAaroriqHoro npauinHuKa - BqureJln 
iHnosauifiHoi opieurautt'
Koln un t""";;;; '6o npnitHrrrt{ 
HoBoBBe[eHb yt{r4rersMH' M14 Ay-
Ma€MoIIponlAIoTOe",reHicibocranuixAo.ixcttpuiturrTfl,c'taBJIeHHqA0Hl,lx
rr< ao Heo6xiAslEx' npo rotonnicrb BTlJIrcBaru 
ix na npaxruui' Ha nauy
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AyMKy, x1o6 y.{urerb 6yn roroauli n9 iHHoaaqirl y upo6eciftuiti nisnr,Hocri,
rpe6a nocrynoBo OopMyBarH ulo roroBHicrb y npoueci ftoro Han.{aHH"fl y BI4-
rrloMy HaBrrarbHoMy ne.rlaroriqHoMy 3aKJIa/Ii. Y sn'.aexy 3 THM, ulo icHylorb
nirconi oco6.ruBocri pea"rrisaUii HHosaUifrHoro noresqialy oco6ncrocri
19,22-241 (y r,.roloaorvry aiui urupoKo BHKopHcroBy€rbce MexaHi3M coui-
aJrbHoi ycTaHoBKI4, ulo JIexI,ITb B ocHoBl aKTHBHoro nOuIyKy eQ6KTI4BHHX
cloco6iB B3aeMo4ii si ceirorvr, y craprrroMy niUi raruri norxyK yxe 3aBepue-
Hl,rfi, trocliA111eHH.l B inirosaUifiHift curyaUii c[lIpalorbc.{ Ha MexaHisMI4' ulo
3aKpinHJIHcrI [porrroM ]KI,ITrfl), crBopnBarl'{ yMoBH ilnt oopMyBaHH'tI ro-
TOBHOCTi rrlait6yrUrOro Brrr,ITeJrg iuoselaHoi MoBH AoperrHiue ni,u .rac fioro
HABTIAHHS Y BI4IUOMY HABqAIbHOMY 3AKJIA/IT'
Bucnonxn. Vsara,rlHtotoqg cKa3aHe, MoxHa crBepAXyBarI{: lHHoBa-
UifiHe nae.IagHs Moxce i nontlutto 3po6LITH cBilt BHecoK B opraHi3auirc lrpo-
UeCy HaBaraur{rl, y BAOSKOHaJIeHHx aBr{aHHt. TarUfi TI4II oCBiTHborO rrpo-
uecy noB's3aHr4i| 3 rBopqHM noujyKoM Ha [iAcraBi AocBiny' uo e i f ioro
niAnosi4ll LIr\4 e6aravettr1gu. Bu nn rcac [po6leMa roToBrlocri BI4KIaAa'{a Ao
BHKOpHCTaHHt HOBOBBe.[eHb B HaBr{a, ' IbHOMy npOUeCi He TiIbKH B 3Har{eHHi
B.rlaTHOCTi yCBiAOM I4TI,I HOBS AUAaKTUI{He 3aBAaHH.a, [p6aHanl3yBaT[ MOX-
J'rHBocTi HoBlrX BHAiB HaBr{anbHo-ni3HaBa,'IbHoi Ai"snbHocri, aJIe rtepeAyciM y
3Har{eHHi HzurBHocri y Hboro siAnoni.{Horo oco6]'IcricHoro nocBiay, ru}Iporl'I
po3yMiHHr [po6reM14 inHonaUiiiHoi Ai.s.rrnnocri fr octvtttcleHH;{ BnacHoi ro-
TOBHOCTi B3srI4 yrtacTr, y uboMy IIpOUCCI.
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The probtems of the formation of foreign language
teachers' of primary school readiness
for innovative pedagogical activity
The article considers the problem of the formation of students'
readiness for innovative pedagogical activity.
Key words: novation, innovation, innovative studying, innovative
educational activity.
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